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Based on the observations made by researchers at the date of August 20, 2014, 
turned out to student interest in entrepreneurship is still low, it can be seen and known 
from the number of students who are passive in skilled entrepreneurship. It is also 
known to students not able to keep up with technology and information that is currently 
growing rapidly in the era of globalization, some students are still free to conduct web-
based entrepreneurship, the students do not yet have an attitude of entrepreneurship, has 
not been able to develop web-based entrepreneurship skills. This research purposes: 1. 
To describe the increase of interest in entrepreneurship prior to the provision of web-
based career information class XI MM student of SMK Kudus Tamansiswa academic 
year 2014/2015. 2. To obtain an understanding of the magnitude of the increase in web-
based entrepreneurship interest in class XI MM student of SMK Kudus Tamansiswa 
academic year 2014/2015. 
Interest in entrepreneurship is the desire, interest and availability to work hard or 
willed by the concentration of attention to trying to make ends meet without fear of risk 
faced, constantly learn from failures, as well as develop the business he created to 
increase interest in entrepreneurship. Service is a web-based career information service 
delivery process that the teacher guidance and counseling for students to gain 
information and understanding to help using the internet or web, in order to attract the 
attention of students and information provided students readily accepted.  
This type of research used in this study is, PTBK through class action procedure 
(Classroom Action Research). The research was conducted in two stages (2 cycles). 
Students who become subjects of this study were 22 students of class XI MM SMK 
Tamansiswa Kudus academic year 2014/2015 is still low in interest in entrepreneurship. 
Data collection methods used were observation and interviews.  
Pre average cycle student interest in entrepreneurship at 16.14 average percentage 
of 32% to the category of very less. In the first cycle the average score of students' 
entrepreneurial interest 28.36 average percentage of 57% to the category enough. In the 
second cycle the average score 42.00 average percentage of 84% with a very good 
category. Then the hypothesis that "information services can improve the web-based 
student interest in entrepreneurship in class XI MM of SMK Tamansiswa Kudus 
academic year 2014/2015" acceptable because it has reached an indicator of success. 
In this study concluded that through information services in increasing student 
interest in web-based entrepreneurship may increase. Proven by the results obtained 
from any observations made before the action and after the action showed that student 
interest in entrepreneurship has increased. Researchers propose suggestions include: 1. 
Principal: in this study indicate that the information services greatly assist students in 
student interest in entrepreneurship. So expect principals to support their mastery this 




especially information services. 2. Counselor: can maximize guidance and counseling 
services in schools, especially information services. So that guidance and counseling 
services can help students to develop competencies and equip students in 
entrepreneurship. 3. Students: expected to understand the importance of 
entrepreneurship as a reflection of self-reliance and can help others in the world of 
work, and the students were able to provide a better life for the family later. 4. Teacher 
of subjects: should use the results as a reference in providing learning and improving 
mental as well as increasing student interest in entrepreneurship. 5. Parents should know 
the talents and interests of students and assist students in developing aspects of 
development and to facilitate students in planning a career as an entrepreneur. 6. 
Subsequent research: can use this research as a basis in developing further research by 
extending aspects of research studies and use the results as additional knowledge and 
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Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk mendiskripsikan 
peningkatan tentang minat berwirausaha berbasis web sebelum  pemberian layanan 
informasi karir siswa kelas XI MM SMK Tamansiswa Kudus Tahun Pelajaran  
2014/2015. 2. Untuk memperoleh besarnya peningkatan pemahaman tentang minat 
berwirausaha berbasis web pada siswa kelas XI MM SMK Tamansiswa Kudus Tahun 
Pelajaran  2014/2015. 
Minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta ketersediaan untuk 
bekerja keras atau berkemauan keras dengan adanya pemusatan perhatian untuk 
berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan resiko yang dihadapi, 
senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami, serta mengembangkan usaha yang 
diciptakannya untuk meningkatkan minat berwirausaha. Layanan informasi karir 
berbasis web adalah proses pemberian layanan yang diberikan guru bimbingan dan 
konseling pada siswa untuk mendapatkan informasi dan pemahaman dengan bantuan 
menggunakan  internet atau web, tujuannya untuk menarik perhatian siswa dan 
informasi yang diberikan siswa mudah diterima. Hipotesis tindakan dalam Penelitian 
Tindakan Bimbingan dan Konseling ini adalah: "Layanan informasi bidang karir dapat 
meningkatkan minat berwirausaha berbasis web pada siswa kelas XI MM SMK 
Tamansiswa Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, PTBK melalui 
prosedur tindakan kelas (Classroom Action Research). Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua tahap (2 siklus). Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah 22 siswa 
kelas XI MM SMK Tamansiswa Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015 yang masih rendah 
dalam minat berwirausaha. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara. Analisis data deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian pra siklus rata-rata minat siswa dalam berwirausaha sebesar 16,14 
rata-rata presentase 32% dengan kategori sangat kurang. Pada siklus I skor rata-rata 
minat wirausaha siswa 28,36 rata-rata presentase 57% dengan kategori cukup. Pada 
Siklus II skor rata-rata 42,00 rata-rata prosentase 84% dengan kategori sangat baik. 
Maka hipotesis yang menyatakan “layanan infomasi dapat meningkatkan minat 
berwirausaha siswa berbasis web pada siswa kelas XI MM SMK Tamansiswa Kudus 
Tahun Pelajaran 2014/2015” diterima karena telah mencapai indikator keberhasilan. 
Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa melalui layanan informasi dalam 
meningkatkan minat siswa dalam berwirausaha berbasis web dapat meningkat. Terbukti 
dengan hasil yang diperoleh dari setiap observasi yang dilakukan sebelum tindakan dan 
setelah tindakan yang memperlihatkan bahwa minat siswa dalam berwirausaha 
mengalami peningkatan dengan skor rata-rata 42,00 persentase 84% dan telah mencapai 




penelitian ini menunjukkan bahwa layanan informasi sangat membantu siswa dalam 
minat siswa dalam berwirausaha. Sehingga diharapkan kepala sekolah dapat 
mendukung adanya layanan penguasan konten ini dengan memfasilitasi konselor 
sekolah dalam memberikan layanan bimbingan konseling terutama layanan informasi. 
2. Konselor : dapat memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, 
terutama layanan informasi. Agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat membantu 
siswa dalam mengembangkan kompetensinya serta membekali siswa dalam 
berwirausaha. 3. Siswa: diharapakan dapat mengerti pentingnya berwirausaha sebagai 
cerminan kemandirian dan dapat membantu sesama dalam dunia kerja, dan siswa 
mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kelak bagi keluarga. 4. Guru mata 
pelajaran: hendaknya menggunakan hasil penelitian sebagai acuan dalam memberikan 
pembelajaran dan meningkatkan mental serta meningkatkan minat siswa dalam 
berwirausaha. 5. Orangtua siswa hendaknya mengetahui bakat dan minat siswa dan 
membantu siswa dalam mengembangkan aspek perkembangannya serta memfasilitasi 
siswa dalam merencanakan karir sebagai wirausahawan. 6. Penelitian selanjutnya: dapat 
menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam mengembangkan penelitian yang 
selanjutnya dengan memperluas aspek kajian penelitian dan mempergunakan hasil 
penelitian sebagai tambahan pengetahuan serta referensi terutama yang berkaitan 
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